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SUMMARY
This review is dedicated to the life and work of a physician, scientist, and university 
professor Hinko Emili (Rijeka, 1900-1983). Particular attention has been given to the 
artistic part of his vast work. As an epidemiologist, he was particularly interested in 
water (its sources, exploitation, distribution, disease-causing bacteria, microorganisms, 
and chemical elements in it). The article brings a bibliography counting 84 published 
research articles.
Just as interesting is Dr Emili's work in photography, which went beyond mere hobby 
and has a genuine artistic merit.
Well many documents witness to either of his passions.
Describing the sophisticated artistic atmosphere in the Rijeka of the 1920s and 1930s, 
this article shows how much of it is owed to amateur and art photography.
It concludes that both passions of professor Hinko Emili – medicine and art photography 
-  share a common drive, that is, his strong sense of humanism and a subtle outlook on 
the world of his time.
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UVOD
Poznato je da je dobar 
liječnik oduvijek bio i svo-
jevrstan homo universalis te 
da su mnogi od njih cijelo-
ga života, usprkos velikim 
profesionalnim obvezama, 
ostajali trajno zainteresira-
ni i motivirani za spoznaje 
ne samo iz svoje domene, 
nego i iz drugih bioloških i 




bito je (usputno) bavljenje 
umjetnošću oduvijek bilo 
povezano s medicinom kao 
osnovnom dedikcijom i 
vokacijom, tj. profesijom. 
Svojevremeno sam 
nabrojao stotinjak liječni-
ka (i nekoliko studena 
medicine), afirmiranih svjetskih i domaćih književnika. Vjerujem da toliko, 
a možda i više ima i slikara, glazbenika (skladatelja i izvođača) te pripadnika 
drugih umjetničkih smjerova. O nekolicini sam napisao prikaze, kritike, 
recenzije i eseje. Zanimljivo je da su oni posvećeni izvanmedicinskim aktiv-
nostima i u samoj medicini postizavali izvanredne rezultate, bilo u istraživač-
kim oblastima ili u praksi. Tako se usporednim angažmanom u umjetnosti 
nije obično zanemarivala medicina (dapače!) i posvećenje se nije svodilo 
samo na hobističke domene. Ipak su se neki, iako ma lobrojni, završivši me -
di cinski studij i, diplomiravši, odali karijeri u umjetnosti. Medici nari su kao 
intelektualci par excellence kulturna elita i ostavili su neizbrisiv trag na mno-
gim područjima života i rada te pridonijeli civilizacijskom na pret ku čovje-
čanstva. Bav ljenje umjetnošću bilo je, i još je uvijek, neizvjesna aktivnost 
zbog ekonomskih razloga – ne dovoljnih i neredovitih sredstava dr ža ve i 
pojedinaca za tu socijalnu nadgradnju. Tako su se uistinu nadareni mladi 
ljudi radije opredjeljivali za medicinu slijedeći svoj humanistički poziv, a 
bavljenje umjetnošću palo je u drugi plan. No neki su se upustili u rizik i 
Dr. Hinko Emili, 1930-ih
Portrait of Dr Hinko Emili, 1930s
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Hinko Emili: Ovdje mi živimo, razglednica, kolaž s isječcima prizora nehumanih 
uvjeta života siromašnih, 1930-ih 
Hinko Emili: "This is where we live", a collage of photo clippings showing degrading 
living conditions of the poor, 1930s
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nakon studija medicine krenuli hrabro put umjetnosti, ne baveći se liječe-
njem, pogotovo ako su već postigli neke uspjehe. Na prvom je mjestu bila 
književnost, a potom likovne umjetnosti, pa glazba i ostalo, čime su se u 
slobodno vrijeme bavili liječnici. Budući da među likovnim umjetnostima 
nije zanemariv ni položaj fotografije, razumljivo je da uz slikare i kipare 
zavidno mjesto zauzimaju i amaterski fotografi [1]. 
KRATAK ŽIVOTOPIS I MEDICINSKI OPUS
Hinko Emili, podrijetlom iz stare riječke obitelji, doktor medicine, ugled-
ni epidemiolog i ekolog, profesor na riječkome Medicinskom fakultetu, 
rođen je u Rijeci 31. kolovoza 1900. godine. Završio je gimnaziju 1918., a 
apsolvirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1924. godine. Od 1927. 
radi u Bakteriološkom odjelu Doma zdravlja u Sušaku, a od 1931. do 1942. 
upravitelj je Doma zdravlja. U tom se razdoblju posebno bavi proučavanjem 
i suzbijanjem malarije na Krku, Rabu i Pagu. Od 1942. do 1943. je u inter-
naciji u logoru Gonars u Italiji, a nakon kapitulacije Italije prelazi u 
Narodnooslobodilačku vojsku i radi kao epidemiolog korpusa, Glavnog 
štaba Hrvatske. U vojsci ostaje do 1949. godine. Nakon demobilizacije pa do 
1959. vodi Epidemiološki odjel Centralnoga higijenskog zavoda u Zagrebu. 
Uz to predaje u Školi narodnog zdravlja, a 1952. habilitiran je za docenta na 
Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1959. ponovno je u Rijeci gdje vodi 
Higijensko-epidemiološki odsjek Zavoda za zaštitu zdravlja. Godine 1960. 
potvrđen je za izvanrednog, 1965. za redovnog profesora, a 1966. izabran je 
za predstojnika Katedre za higijenu i socijalnu medicinu Medicinskog fakul-
teta u Rijeci. Na toj funkciji ostaje do odlaska u mirovinu 1972. godine.
Njegov stručno-znanstveni publicistički opus naveden u dodatku ovog 
prikaza čine 84 publicirana rada u razdoblju od 1928. do 1979. godine. 
Radove je objavljivao pretežno sam ili s nekoliko najbližih suradnika, uglav-
nom u domaćim medicinskim časopisima, zbornicima znanstvenih skupova, 
manje u međunarodnim publikacijama. Uz to je napisao više manjih knjiga 
i skripta te nekoliko poglavlja u velikim sveučilišnim udžbenicima kao što su 
Preventivna medicina Grujice Žarkovića 1962. i Priručnik preventivne medicine 
Branka Karakaševića 1970. godine. Jedno od njegovih značajnijih djela sva-
kako je Opća epidemiologija koju je 1953. objavio u suradnji s drugim velikim 
riječkim socijalnim medicinarom i epidemiologom dr. Antom Švalbom [5]. 
Za svoj je rad dobio brojna priznanja kao što su: Orden za hrabrost, Orden 
zasluga za narod III. reda, Orden za rad II. reda, Nagrada Grada Rijeke za 
životno djelo, Srebrna plaketa Skupštine Općine Rijeka i Spomen pleketa 
ZLH.  Umro je u Rijeci 4. srpnja 1983. [2-4].
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HINKO EMILI U FOTOGRAFIJI
Fotografijom se Hinko Emili započeo baviti još u mladosti, da bi mu 
zatim fotografska kamera postala trajnim suputnikom, ponajprije u osob-
nom kreativnom  životu, što ga dodatno motivira na suradnju s malobroj-
nim pobornicima zajedničkog hobija i pokretanje fotoamaterizma u Sušaku 
gdje osnivaju i prvi fotoklub. Afirmirajući na izložbama nove fotografske 
izraze te redovito surađujući u hrvatskom izdanju međunarodnoga foto-
grafskog časopisa Galerija, uskoro biva zapažen i u drugim fotografskim 
sredinama onodobne države. U Galeriji je uz fotografije objavio i više pisa-
nih priloga pa ga uredništvo uvrštava, uz još četvoricu iz Jugoslavije, među 
Hinko Emili: Nostalgija, 1930-ih
Hinko Emili: "Nostalgia", 1930s
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stotinjak redovitih suradnika. Od važnijih priloga svakako je najintrigan-
tniji članak o odnosu planinarstva i amaterske fotografije. U njemu poseb-
no upozorava na organizacijske probleme i sa žarom potiče razvoj fotoama-
terizma u krilu institucionaliziranog planinarenja. Uz to se zalaže da se u 
pravila saveza fotoamatera, koja su se upravo sastavljala, ugrade i pitanja 
fotosekcija planinarskih društava. Doslovce kaže: “Ako se želi napredak 
fotoamaterizma, onda to, po mom mišljenju može biti samo tako: svi foto-
amateri, ma koji smjer fotoamaterizma njegovali, ma kojem društvu pripa-
dali, moraju u istom mjestu, naročito manjem, biti udruženi samo u jednoj 
organizaciji”, te završava optimistično: “Možda će se i to pitanje jednom i 
kod nas definitivno riješiti” [6]. 
Sljedeći hvalevrijedan doprinos Hinka Emilija bio je u povezivanju foto-
grafskih stvaralaca tada dvaju razdvojenih gradova, Sušaka i Rijeke. 
Prisjetimo li se pritom snažnog utjecaja talijanske avangarde koji se snažno 
odrazio u djelima ovdašnjih likovnih umjetnika, bit će jasnije zašto se upravo 
u tom razdoblju afirmiralo i nekoliko vrsnih fotografskih autora koji će zatim 
postati promotorima moderne fotografije u ovome kraju, pa i šire, s obje 
strane ondašnje granice. Iz te grupe izdvajaju se: Edo Gollner a osebujnim 
fotomontažama, Anton Gnezda otkriva neobične vizure i predstavlja nove 
Hinko Emili: Veslo, 1940.
Hinko Emili: "An Oar", 1940
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fotografske efekte pomoću dvostrukih ekspozicija, Francesco Drenig se svo-
jim motivima približio poetici Neue Sachlichkeita pa je zapamćen i kao avan-
gardni pjesnik i jedini likovni kritičar fotografskih zbivanja u Rijeci.
Sedamdesetak godina poslije, u katalogu izložbe Avangarda u hrvatskoj 
umjetnosti, održanoj u Klovićevim dvorima u Zagrebu, 2007., o tome će biti 
napisano: “Fotografska izložba u organizaciji Opera nazionale dopolavoro, 
održana 1933. u Rijeci, najavila je novu generaciju fotografa koji raskidaju 
sa slikarskim i zanimaju se prije svega za eksperiment.”…”Najodvažniji 
reprezentatnti mlađeg naraštaja pred Drugi svjetski rat bili su Hinko Emili, 
Anita Antoniazzo i Giovanni Balbi. Kreirali su fotografije nerijetko bizar-
nih kadrova, birajući banalnu motivistiku i to krupnog plana” ...“Hinko 
Emili pokušao je i teoretski razgraničiti čistu fotografiju od one planinar-
skih društava. U praksi je također strogo odijelio umjetničku od dokumen-
tarne fotografije, što dokazuje način na koji je snimio prizore iz sirotinjskih 
domova s lošim i nehigijenskim uvjetima stanovanja. Oni su, naime, izve-
deni fotografski neprecizno, za razliku od eksperimentalne fotografije 
vesla, snimljenog s čamca u trenutku dok uranja u vodu. Emili je osim toga 
odigrao važnu ulogu i u povezivanju sušačkih fotografa amatera sa sve 
snažnijim amaterskim pokretima u Hrvatskoj, te je potaknuo niz autora 
kao što su: Boris Pajkurić, Ambrozije Randić i Abdon Smokvina” [7].  
UMJESTO RASPRAVE I ZAKLJUČKA
Premda će se Hinko Emili nastaviti družiti s fotoaparatom do kraja 
života, postupno će ta ljubav postajati sve intimnija, sve će rjeđe javno 
izlagati, a nekadašnji entuzijazam gorljivoga fotografskog neimara, na 
kraju će sasvim utihnuti. Tome su zacijelo pridonijele i sve veće profesio-
nalne obveze – od onih gorućih poslijeratnih javnozdravstvenih do znan-
stvenonastavnih aktivnosti na fakultetu, najprije u Zagrebu, a zatim i u 
Rijeci, o čemu najrječitije svjedoči priložena bibliografija koja raznolikošću 
tema, originalnim opservacijama i ponuđenim praktičnim rješenjima i 
danas privlači pozornost.  
Na kraju valja istaknuti da  je Emili kao fotograf samo nakratko bio 
zaboravljen. Oživljeno zanimanje teoretičara i povjesničara umjetnosti za 
fotografiju, potaknut će na sustavnija istraživanja u kojima će i fotografski 
opus Hinka Emilija biti meritorno valoriziran. U kontekstu zavičajne 
(sušačko-riječke) fotografije, Hinko Emili zastupljen je s tri rada u mae-
stralnoj monografiji Arte miracolosa Ervina Dubrovića [8], a zatim i u 
kontekstu hrvatske fotografije i avangarde tridesetih godina u spomenutoj 
izložbi u Klovićevim dvorima i pratećoj monografiji [7].
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Na kraju ovoga kratkog segmentarnog prikaza može se zaključiti da 
obje aktivnosti prof. dr. Hinka Emilija – u medicini kao i u umjetnosti – 
zatvaraju osebujan krug izrazito humanističkih interesa i suptilnog pogleda 
na svijet njegova vremena.
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SAŽETAK
U prikazu se raspravlja i komentira život i rad dr. Hinka Emilija (Rijeka, 1900.–1983), 
liječnika, znanstvenika i sveučilišnog profesora, s posebnim naglaskom na umjetničkom 
dijelu njegova svekolika opusa. Kao epidemiologa posebno su ga zanimale vode (izvori, 
iskorištavanje, raspodjela, bakteriološki uzorci bolesti, mikroorganizmi, kemijski elementi 
u vodi itd.) U prilogu se navodi bibliografija koju čine 84 publicirana rada. S druge 
strane zanimljivo je i vrijedno njegovo bavljenje fotografijom, u čemu je premašio granice 
hobija i dostigao realno visoke umjetničke domete. 
Tragovi obiju njegovih entuzijazama ostaju bogato dokumentirani. Naglašava profinjenu 
umjetničku atmosferu Rijeke dvadesetih i tridesetih godine dvadesetog stoljeća. Ovaj 
prilog  dodatno ukazuje na udio amaterske i umjetničke fotografije u tom ozračju. 
U zaključku se navodi da obje aktivnosti prof. dr. Hinka Emilija, u medicini kao i u 
umjetnosti, objedinjuje osebujan krug izrazito humanističkih interesa i suptilnog pogleda 
na svijet njegova vremenam.
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